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транш еи. В хозяйство завезена мочевина для введения в силосную и сенажную  
массу, набор  микроэлементов и биологически активных веществ. Хозяйством  
разработаны  поощрительные системы оплаты труда коллективам, занятым на 
заготовке травянистых кормов.
Проведенные мероприятия по улучшению гигиены содержания и кормления 
коров, телят и откормочного поголовья позволили повысить в 1 квартале 2000 г. 
надой молока на 49%, среднесуточные приросты при выращивании молодняка —  
17,8% , б ы ч к о в -о т к о р м о ч н и к о в —  37,5%  по ср авн ен и ю  с показател ям и  
соответствую щ его периода 1999 года.
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Для прогнозирования потребления энергоресурсов при производстве  
г о в я д и н ы , вы явл ения э н е р г о с б е р е г а ю щ и х  т е х н о л о г и й , о п р е д ел ен и я  
эффективности производства важно учитывать реальные затраты энергии.
Н ам и  п роан ал и зи р ован а энергоем кость прои зводства говядины  на 
известном в Беларуси предприятии по выращ иванию и откорм у молодняка 
крупного р огатого  окота в коллективном хозяйстве «П рогресс» Гродненской  
области.
У ст а н о в л е н о , ч то  г о д о в ы е затр аты  со в о к у п н о й  эн ер ги и  на эт ом  
предприятии составили около 12 млн. кг у.т., или в расчете на одну условную  
голову - 2244 кг у.т.
В годовы х совокупных затратах наибольшая доля приходится на энергию, 
овещ ествленную в кормах -  65,6 %, горю че-смазочны х материалах -  4,9 % и 
печном топливе -  5,8 %. Н а долю  затрат энергии, связанных с добы чей и 
достав к ой  эн ергоносителей  к п отр ебител ю , приходится 15,7 %. Затраты ,
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связанные с применением энергоресурсов и живого труда, составляют 2,7 и 1,6% 
соответственно. В  совокупных затратах основных фондов относительно высокий 
удельный вес имеет энергия, овеществленная в машинах и оборудовании —  2,7 %
, в то время как в зданиях и сооружениях —  1,6 %.
Расчеты показывают, что годовы е затраты  энергии, овеществленные в 
кормах, составляют на одно животное 1472 и на 1 т  прироста живой массы- 4003 
кг у.т. В структуре энергозатрат, овещ ествленных в корм ах, наибольш ий  
удельный вес приходится на комбикорма —  50 % и молочные продукты (молоко 
цельное, обрат) - 21 %. Поэтому для снижения энергоемкости кормовых рационов  
н е о б х о д и м о  со к р а ти т ь  р а с х о д  к о м б и к о р м о в  с 65-70%  д о  40-45%  (п о  
питательности), а также в два раза уменьшить затраты молочных продуктов, 
восполняя недостающ ую питательность рациона за  счет увеличения содержания 
качественны х с низкой энергоем костью  грубы х корм ов и зеленой массы. 
Энергоемкость получения кормовой единицы зеленой массы по сравнению с 
комбикормом в 2,5, а с молочными продуктами в 14 раз ниже.
О сновной удельный вес в общ их затратах при производстве говядины в 
этом  хозяй стве приходится  на вентиляцию  -  69 %, отопл ен и е -  19 % и 
кормоприготовдение - 5%. Высокие затраты на вентиляцию можно снизить путем 
частичной замены центробежных вентиляторов осевыми, К П Д  которы х выше 
на 10%. При этом важно соблюдать оптимальный режим работы вентиляционного 
оборудования, не допуская воздухообм ена помещ ений выше установленных 
зоогигиенических норм.
Сокращ ение отопительного сезона д о  минимальных границ позволяет  
снизить затраты энергии живого труда на 10%.
П ри корм оп р и готовл ен и и  наибольш ие затраты  энергии  связаны с 
выгрузкой сенажных башен. Они увеличиваются в зимнее время, так как на 
стенках баш ен происходит намерзание массы и зависание на ней разгрузчика, в 
результате чего он работает вхолостую. О тсю да необходим о при заготовке
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сенажа тщательно контролировать влажность сенажной массы и четко соблюдать 
технологию приготовления корма.
Д л я  сн и ж ен и я  за т р а т  д и зе л ь н о г о  т о п л и в а  т р а к т о р а м и  Т -1 5 0 ,  
выполняющими работу по утилизации жидкого навоза, необходим о укоротить 
плечо перевозок путем перекачивания навоза фекальными насосами в полевые 
навозохранилищ а, а такж е уменьш ить количество ж идких стоков за  счет 
реконструкции системы навоза-удаления.
Н аи бол ьш и й  удел ьн ы й  вес эн ер ги и , ов ещ еств л ен н ой  в м аш инах, 
приходится на оборудование для кормораздачи -14%, на кормоприготовление —  
20%, отопление —  19% и навозоудаление —  39 %. В связи с этим предприятия 
сел ьскохозяйственного и трак тор н ого  м аш иностроения долж ны  снизить  
энергоемкость выпускаемых машин и оборудования.
Основным направлением в снижении затрат энергии живого труда должна 
стать автоматизация технологических процессов.
Таким образом , полный анализ энергоемкости производства говядины на 
комплексе коллективного предприятия «П рогресс» свидетельствует о том , что 
су м м а р н ы е э н е р г о за т р а т ы  за в и ся т  от  за т р а т  эн е р г и и  на о т д ел ь н ы е  
технологические операции. Н а величину этих затрат оказывают влияние самые 
различные факторы, которы е следует учитывать при разработке мероприятий  
по снижению энергозатрат на производство продукции.
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